



近代英文学講義 I–1 前期 2単位 佐藤　達郎
【授業目的・内容】




近代英文学講義 I–2 後期 2単位 佐藤　達郎
【授業目的・内容】




近代英文学演習–1 前期 2単位 新見　肇子
【授業目的・内容】















Th e Yeats Reader: A Portable Compendium of Poetry, Drama, and Prose, 





















Th e Yeats Reader: A Portable Compendium of Poetry, Drama, and Prose,
































米文学演習–1 前期 2単位 大場　昌子
【授業目的・内容】
戦後に活躍したユダヤ系アメリカ人作家 Saul Bellow （1915–2005）の長編第一









Saul Bellow, Dangling Man.
【その他（受講生への要望など）】
まずは正確に text を理解し、その上で幅広い問題意識をもって text を分析する
姿勢を養っていただきたい。
米文学演習–2 後期 2単位 大場　昌子
【授業目的・内容】











Toni Morrison, Song of Solomon.
【その他（受講生への要望など）】
まずは正確に text を理解し、その上で幅広い問題意識をもって text を分析する
姿勢を養っていただきたい。


















































Jaworski, Adam and N. Coupland (eds). 1999. Th e discourse reader. Routledge. 
ほか、抜粋論文。











アメリカ文化講義–1 前期 2単位 島田　法子
【授業目的・内容】
前期は多文化時代のアメリカで揺れ動く人種、エスニック・グループ間の境界
の問題を扱う。テキストとして、Charles A. Gallagher, Rethinking the Color Line 













授業参加 50%、レポート 50%（日本語で 10,000～12,000字）
【使用テキスト・参考書】
Gallagher, Charles A. Rethinking the Color Line. 3rd ed. McGraw Hill, 2007.
Tuan, Mia. Forever Foreigners or Honorary Whites: Th e Asian Ethnic Experience To-
day. Rutgers University Press, 1998.
【その他（受講生への要望など）】
特になし
アメリカ文化講義–2 後期 2単位 島田　法子
【授業目的・内容】
後期は、人種、エスニシティだけでなく、階級、ジェンダー、セクシュアリティ
を含めて、差別について考察する。テキストとして Rosenblum, Karen E. and 











授業参加 50%、前期・後期レポート 50%（日本語で 10,000～12,000字）
【使用テキスト・参考書】





英語論文作成法・上級–1 前期 2単位 アン・スレイター
【授業目的・内容】
Summary:
Th is course focuses on writing the M.A. and Ph.D. thesis.
【授業計画】
Plan:
Students will meet regularly with the instructor to consult on their thesis.
【成績評価の方法】
Methods of Evaluation:
Regular consultation with the instructor and progress on the thesis.
英語論文作成法・上級–2 後期 2単位 アン・スレイター
【授業目的・内容】
Summary:
Th is course focuses on writing the M.A. and Ph.D. thesis.
【授業計画】
Plan:
Students will meet regularly with the instructor to consult on their thesis.
【成績評価の方法】
Methods of Evaluation:
Regular consultation with the instructor and progress on the thesis.
英語論文作成法・上級–1 前期 2単位 ダニエル・ジョン・ガリモア
【授業目的・内容】
Th e purpose of this course is to help students develop their academic writing skills 
prior to submission of their thesis for the postgraduate degree courses. Advice is of-
fered on planning, writing and formatting the thesis, with students making individ-
ual appointments as required.
【成績評価の方法】
Students are required to submit their title, abstract and plan for checking before 
the end of the year and at least 7,500 words of the complete thesis by the second 
Friday in January.
英語論文作成法・上級–2 後期 2単位 ダニエル・ジョン・ガリモア
【授業目的・内容】
Th e purpose of this course is to help students develop their academic writing skills 
prior to submission of their thesis for the postgraduate degree courses. Advice is of-
fered on planning, writing and formatting the thesis, with students making individ-
ual appointments as required.
180　日本女子大学大学院文学研究科英文学専攻
【成績評価の方法】
Students are required to submit their title, abstract and plan for checking before 
the end of the year and at least 7,500 words of the complete thesis by the second 
Friday in January.




















 2. Ferdinand de Saussure
 3. Roland Barthes, “To Write: An Intransitieve Verb?”
 4. David Lodge
 5. Marxism and Neo-Marxism: Marx and Engels
 6. ̶: Althusser
 7. ̶: Balibar and Macherey
 8. Simone de Beauvoir; Elaine Showalter
 9. Sandra Gilbert and Susan Gubar
 10. Th e Marxist-Feminist Collective
 11. Roland Barthes, “Th e Death of the Author”
 12. Jacques Derrida, “Before the Law”
 13. M. M. Bakhtin































Th omas Docherty, Postmodernism: A Reader. New York: Harvester Wheatsheaf, 
1993.
参考書：












































調べてくることが求められます。テクストは前年に引き続いて、 Peter Burke, What 


















調べてくることが求められます。テクストは前年に引き続いて、 Peter Burke, What 





























Gerald N. Grob and George Athan Billiasm, eds., Interpretations of American His-
tory: Patterns and Perspectives, vol. 1 （New York: Free Press, 1987） の必要箇所をプリ
ント配布する。






























































英米文学特殊研究–1 前期 2単位 濱野　成生
【授業目的・内容】
































































































































































木田あかね Th e Meaning of Milk in Toni Morrison’s Beloved
平成 20年度　修士論文題目
牛山　通子 Christina Rossetti’s Goblin Market (1862): Texts and Contexts
青木江里花 War and International Adoption in the U.S.: World War II, the 
Korean War, and the Vietnam War
川副　理美 A Comparative Study of How Characters are Described in Japanese 
and English: Amalgamation and Separation
工藤　貴恵 A Comparative Study of Topic Construction in English, Japanese, 
and Korean Conversation
新下　彩子 A Comparative Study of Intonation in Spoken English and Japanese: 
Some Proposals for Teaching Communicative English to Japanese 
EFL Learners
鈴木　佳那 Th e Existence of Others in Saul Bellow’s Two Major Novels
温井　恭子 A Comparative Study of Aizuchi for Proposals in Japanese and Eng-
lish Task-Based Interaction: Convergence and Divergence
牧野　ユミ Diﬀ erent Perceptions of Naturalization and Citizenship among Japa-
nese in Hawaii: Ozawa and Toyota vs. United States
平成 20年度　修了論文題目
大芝　香織 Th e Lady of May and Factions of the Elizabethan Court
韓　 福 美 Teilhard de Chardin in Flannery O’Connor’s Everything Th at Rises 
Must Converge
志水　光子 Black Identity and Social Critique in the Fictions of Eudora Welty
高梨絵梨沙 From Idealism to Reality: Ideas on Children in the Poems of William 
Blake and Mary Robinson
野村　佑子 Linguistic Resources for Expressivity in English and Japanese Dis-
course
升井　裕子 John Ruskin’s Th e King of the Golden River : In Pursuit of a Society of 
“Admiration, Hope and Love”
平成 20年度　博士論文題目
森井　美保 Postmodern Representation of Fact in Joyce Carol Oates’s Novels
